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DTM 323/2 - Biostatistik
Masa : [3 jam]
BAHAGIAN A : (Waiib). (Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah)
BAHAGIAN B : Jawab DUA (2) daripada TIGA (3) soalan'
Tiap-tiap soalan bernilai 30 markah.
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BAHAGIAN A: (Wajib)
1. (a) Min kandungan karbon monoksida dalam udara telah
dianggarkan sebagai 9.4 mg/l untuk suatu bandar. Untuk cuba
mengurangkan kandungan karbon monoksida, beberapa langkah
telah diimplementaikan selama 5 tahun. Selepas itu data
mengenal kandungan karbon monoksida diperolehi de':r'gan
keputusan seperti berikut (dalam unit mg/l). (
Dengan menggunakan kaedah yang sewajarnya uji sama ada
langkah-langkah yang diimplementasikan itu terah mengakibat
pengurangan dalam kandungan karbon monoksida. Gunakan
aras keertian, cr = 0.01.
(10 markah)
Seorang pelajar perubatan mempunyai pendapat bahawa haiwan
yang telah melakukan 'latihan paksaan' akan mengalami
penurunan berat badan. Berikut adalah perubahan ber.at badan
(dalam gram) yang diperolehi setelah mengambil berat badan
selepas latihan menolak berat badan sebelum latihan. saiz
sampel adalah 12. Gunakan aras keertian, cr = 0.05.
(b)
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Jalankan ujian statistik untuk menentukan yang haiwan yang
telah menjalani kajian akan mengalami penurunan berat badan.
(10 markah)
Data berikut ialah bilangan sarang burung pipit yang terdapat
pada beberapa jenis habitat yang berlainan di kawasan kampus
USM. Ujikan secara statistik sama ada burung pipit memilih jenis
habitat tertentu untuk membuat sarang atau tidak. Gunakan aras
keertian a = 0.05.
(10 markah)
Di dalam satu kajian, 15 ekortikus belanda diberi minuman yang
mengandungi ekstrak kafein. Setengah jam kemudian, aktiviti
saraf setiap tikus diukur secara elektrometri. Data berikut adalah.
keputusan daripada kajian itu:
+ : aktiviti saraf meningkat
- : aktiviti saraf menurun
Dengan menetapkan asas keertian, a pada 0.05, jalankan ujian
statistik untuk menentukan sama ada kafein dapat meningkatkan
aktiviti saraf pada tikus belanda.
(10 markgh)
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BAHAGIAN B 
. 
(Jawab DUA (2) daripada TIGA (3) soalan).
3. Data berikut adalah daripada satu kajian pembajaan nitrogen terhadap
hasil padi.
Kadar pembajaan N
( kg/ha)
Hasil padi
(ton/ha)
0
50
75
100
150
175
1.54
2.78
3.41
4.02
5.14
6.03
(b)
(a) Sediakan plot serakan untuk data di atas.
(4 markah)
Sekiranya anda ingin mengetahui sama ada terdapat pertalian
linear di antara kadar pembajaan N dan hasil padi, apakah
kaedah statistik yang anda akan gunakan ? (2 markah)
Sekiranya anda ingin mengetahui apakah hasil padi bagi kadar
pembajaan N yang tertentu (contoh pada 115 kg/ha), apakah
kaedah statistik yang anda akan gunakan ?
(2 markah)
Hitungkan persamaan linear yang mengaitkan kadar pembajaan
N dengan hasil padi. (zmarkah)
Antara dua pembolehubah yang direkodkan dalam kajian ini,
yang mana satu:
(i) Pembolehubah peramal(ii) Pembolehubah Penindak (2 markah)
...t*
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Apakah hasil padi yang dijangka
yang diguna ialah 135 kg/ha ?
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sekiranya kadar pembajaan
(4 markah)
0
(g)
(i)
Jika kadar pembajaan N dilanjutkan hingga ke tahap 500 kg/ha,
adakah anda menjangka bahawa hasil padi akan turut
meningkat ? Berikan alasan anda.
(4 markah)
Jumfah zarah mempengaruhi kualiti udara. Untuk mengkaji
kualiti udara di sekeliling Bayqn Lepas, satu sampel telah
diperolehi. Jumlah zarah (pg/cm") yang dikesan adalah seperti
berikut:
58, 70, 59
Hitungkan penganggar titik serta penganggar selang untuk
min sampel pada paras keyakinan 99%.
(5 markah)
Sekiranya satu lagi sampe^l ( n = 50 ) diperolehi dengan
penganggar titik 61 pg/cm" dan sisihan piawai 5 pg/cm",
apakah penganggar selang untuk min sampel pada paras
keyakinan 99Yo? (5 markah)
Banding jawapan (b) dengan (a). Apa yang anda boleh
komen ? (2 markah)
Beberapa penyelidik telah mendapati bahawa penyakit batang
berlubang bagi anak pokok kacang ada kaitannya dengan
adanya -acing nematod di dalam tanah. Oleh itu dipercayai
penggunaan herbisid (racun tumbuhan) dan racun nematod
bapai menolong pokok membesar. Tiga jenis herbisid
digunakan:
A : kawalan (tanpa herbisid)
B : herbisid bersama Nemagone (membunuh nematod)
C : herbisid tanpa Nemagone
57, 61,
(a)
(b)
(c)
(ii )
51
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Dari 21 anak pokok kacang yang digunakan, 7 pokok dipilih
secara rawak bagi setiap kajian. Di akhir kajian, tinggi pokok
(dalam unit cm) dicatatkan. Gunakan data ini untuk menunjukkan
sama ada kesan 3 jenis perlakuan ini sama atau berbeza. ,
(18 markah)
(a) Seorang petani mengatakan biji-benih jagungnya adalah 90%
baik. Ini bermakna jika ditanam, 90% daripadanya akan tumbuh
dengan baik manakala 10% selebihnya tidak akan tumbuh.
Seorang penyelidik yang mempercayai dakwaan petani ini pun
mengambil 7 biji-benih dan menanamnya. Berapakah
kebarangkalian bagi:
(i)
( ii)
(4 markah)
(4 markah)
biji-benih jagung akan tumbuh ?
Sejenis ubat baru didakwa dapat meningkatkan kegunaan
oksigen untuk tikus yang menghidapi penyakit angina. Untuk
menguji dakwaan tersebut sebanyak 18 ekor tikus dipilih dan
diagihkan secara rawak kepada dua kumpulan. Satu kumpulan
diberi ubat itu dan yang lagi satu bertindak sebagai kawalan.
Ringkasan keputusan adalah seperti berikut:
(b)
0
Herbisid A 66 67 74 73 75 64 68
Herbisid B 85 84 76 82 79 86 83
Herbisid C 91 93 88 87 90 86 93
fl.=$
X. = 17}Zml/min
S. = 181 ml/min
b=$X2 = 1509 ml/min
52 = 169 ml/min
52
...17-
Jalankan ujian statistik
tersebut.
Gunakan aras keertian,
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yang sesuai untuk menguji dakwaan
cr = 0.05.
(10 markah)
(c) Data berikut diperolehi daripada satu kajian ke atas suatu
spesies burung di mana data mengenai panjang sayap dan
panjang ekor diukur:
Panjang sayap (cm) Panjang ekor (cm)
10.4
10.8
11.1
10.2
10.3
10.2
10.7
10.5
10.8
11.2
10.6
11.4
7.4
7.6
7.9
7.2
7.4
7.1
7.4
7.2
7.8
7.7
7.8
8.3
Hitung r iaitu nilai pekali korelasi Pearson antara panjang
sayap dan panjang ekor.
Gunakan aras keertian, cr = 0.05.
(8 markah)
(ii) Hitung sama ada nilai r bererti atau tidak.
(4 markah)
(i)
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RUMUSAN-RUMUSAN PANDUAN
1.
2.
3.
Taburan Kebarangkalian Binomial
/k\
px,p (x) = | I p'q*-'\ */
Taburan Kebarangkalian Poisson
(ii)
f (x) = crt e*
X!
Ujian't bagi dua sampel berpasangan
(i)q=Sd
Ujian-t bagi dua sampel tak bersandaran
Anggaran bagi varians populasi
(i) Sto = S2r + S2z , bagi I'tr = Ilz
2
(ii ) st;,, - t, 2 S'o
n
Selang keyakinan untuk min = 1 t L
dan k = nilai t atau zyang berkenaan.
4.
5.
54
di mana, L = ko,
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Anggaran kecerunan garis regressi linear
b = Ixiyi -
fx1 lyi
(Ix')'
I xi2
y =ax + b
Uiian Kebaikan cocokan
Anggaran pekali korelasi Pearson
nExi Vi - ExiIY
n
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k
z2= E
i=1
N
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